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7 февраля 2016 г. на 76-м году жизни скончался видный отечественный библиографовед, доктор 
педагогических наук, действительный член Международной академии информатизации при ООН 
Валерий Александрович Фокеев.
В.А. Фокеев родился 15 июля 1940 г. в с. Радищево Ульяновской области в крестьянской семье. 
Он окончил библиотечный факультет (1966) и аспирантуру (1970) Московского государственного ин-
ститута культуры, там же защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата педагогиче-
ских наук (1971), а впоследствии и докторскую диссертацию (1996). В.А. Фокеев работал методистом 
в Ставропольской и Краснодарской краевых библиотеках; в течение десяти лет занимался научно-
педагогической деятельностью: заведовал кафедрами и преподавал в Хабаровском государственном 
институте культуры (1971—1973), Минском государственном педагогическом институте (1974—1975) 
и Минском институте культуры (1975—1981).
С 1981 г. и до ухода на пенсию в 2012 г. В.А. Фокеев работал (с небольшим перерывом) в Государ-
ственной библиотеке СССР им. В.И. Ленина — Российской государственной библиотеке на должностях 
заведующего сектором, главного научного сотрудника. Именно здесь Валерий Александрович смог 
полностью посвятить себя главному делу своей жизни — теоретическим исследованиям, стать одним 
из лидеров отечественного библиографоведения. 
В.А. Фокеев является родоначальником когнитографической (знаниевой) концепции библио-
графии, наиболее полно изложенной в монографии «Природа библиографического знания» (1995) и 
докторской диссертации «Библиографическое знание (теоретико-методологическое исследование)» 
(1996). Всего им опубликовано около 500 работ — книг, статей, рецензий, докладов.
Научную деятельность Валерий Александрович начинал как историк книги и навсегда сохранил 
интерес к исторической проблематике, прежде всего к изучению деятельности отечественных библио- 
графов и библиографоведов.
В.А. Фокеев как член редакционной коллегии внес большой вклад в подготовку «Библиотечной 
энциклопедии» (2007), провел огромную организационную и редакционную работу по формированию 
комплекса статей, посвященных библиографической проблематике, лично написал 49 статей теорети-
ческого и историко-биографического характера.
Светлая память Валерию Александровичу! 
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